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� � � � � � � � � � � �  
「２０１６年度教師力養成講座」の概要 
―� 実践的指導力を有する教師の育成のために� ― 
 





















































































































（１）開会（挨拶・講師紹介）� � � � � � � ５分�
（２）テーマの意義についての講話� � � � １０分�
（３）講師による基調提案� � � � � � � � ４０分�
（４）グループ討議・協同活動� � � � � � ２０分�
（５）討議・活動内容の発表と共有� � � � １５分�
（６）講師によるまとめ� � � � � � � � � ２５分�


































































































実� � 施� � 日� 回� テ� � � ー� � � マ� 講� � � 師�




���� 年� � 月� �� 日� 第 � 回� 「学級を中心とした集団づくり」� 総社市立中学校� 校長�




���� 年� � � 月� �� 日� 第 � 回� 「学級経営をする上で大切にしたいこと」� 岡山市立小学校� 教諭�
���� 年� �� 月� �� 日� 第 � 回� 「『人の気持ちがわかる教師』とは」� 岡山市立中学校� 校長�
���� 年� � 月� �� 日� 第 � 回� 「学ぶ意欲を高める授業づくり・学級づくり」� 岡山市立小学校� 教諭�
���� 年� １月� �� 日� 第 � 回� 「授業づくりのコツ」� 岡山大学教育学部附属中学校� 教諭�
実� � 施� � 日� 回� テ� � � ー� � � マ� 講� � � 師�
���� 年� � 月� �� 日� 第 � 回� 「キーワードをもとに� 教師の心得を考える」� 岡山市立中学校� 校長�




���� 年� � � 月� �� 日� 第 � 回� 「教師を目指すみなさんに伝えたいこと」� 岡山市立小学校� 校長�
���� 年� � � 月� �� 日� 第 � 回�
「子どもの情報機器へのかかわり方を考える」�
� � � � � � � � � � � � � � ～� 地域と連携して取り組む� ～�
赤磐市立小学校� 校長�




���� 年� � 月� �� 日� 第 � 回� 「市立中学校と生徒指導」� 倉敷市立中学校� 教頭�
���� 年� � 月� �� 日� 第 � 回�
「魅力的な授業とは」�
� ～� 毎日悩みながら追い求めていること� ～� �
岡山市立小学校� 教諭�
実� � 施� � 日� 回� テ� � � ー� � � マ� 講� � � 師�
���� 年� � 月� �� 日� 第 � 回� 「どの子も参加でき、どの子もわかる授業」� 赤磐市立小学校� 校長�
���� 年� � 月� �� 日� 第 � 回� 「小中高等学校におけるキャリア教育」� 岡山県立高等学校� 校長�
���� 年� � � 月� � 日� 第 � 回� 「子どもの何を褒め、何を叱らなければならないのか」� 岡山市立小学校� 教諭�
���� 年� � � 月� � � 日� 第 � 回� 「多くの教師は、教師になって揺らぐ」� 大津市立小学校� 教諭�
���� 年� �� 月� �� 日� 第 � 回� 「ＩＣＴを活用した授業づくり」� 岡山市立小学校� 校長�
���� 年� � 月� �� 日� 第 � 回� 「子どもたちにとって魅力的な授業」をどのように創るか」� 岡山大学教育学部附属小学校� 教諭�
���� 年� � 月� �� 日� 第 � 回� 「今、学校現場で、教師に何が求められているのか」� 岡山市立小学校� 教諭�
実� � 施� � 日� 回� テ� � � ー� � � マ� 講� � � 師�
���� 年� � 月� �� 日� 第 � 回� 「体罰」を考える」� 倉敷市教育委員会�
���� 年� � 月� �� 日� 第 � 回� 「いじめ・不登校」を考える� � ～� 原因や背景� ～� 岡山市立中学校� 校長�
���� 年� � � 月� �� 日� 第 � 回� 「いじめ・不登校」を考える� � ～� 対応と未然防止� ～� 岡山市立中学校� 校長�
���� 年� � � 月� � � 日� 第 � 回� 「保護者のクレーム」を考える� 岡山市教育委員会�
���� 年� �� 月� � � 日� 第 � 回� 「子どもにとって魅力のある学級」をどう創るか� 赤磐市立小学校指導� 教諭�
���� 年� �� 月� �� 日� 第 � 回� 「子どもにとって魅力のある授業」をどう創るか� 岡山大学教育学部附属小学校� 教諭�
���� 年� � 月� �� 日� 第 � 回� 「子どもの問題行動」にどう対応したらよいのか� 岡山市教育委員会�
― 187 ―
「2016年度教師力養成講座」の概要　―実践的指導力を有する教師の育成のために―











































































７� １� １２５� ９� ７� １０� １５９�
４．４％� ０．６％� ７８．６％� ５．７％� ４．４％� ６．３％� １００％�
― 188 ―
武藤　幹夫・河内　智美・小林　清太郎
― 6 ― 
�
［表４］「教師力養成講座」受講者アンケートの結果�
�：とてもよい� ��どちらかと言えばよい� ��どちらかと言えばよくない� �：よくない� �：わからない�
� �� �� �� �� ��















































































































































































































































◇２０１４年度� � � � � � ９％� ��２６人�
◇２０１５年度��� � � � � ８％��� ２３人�
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